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L'Ouzbékistan a hérité des maux du système soviétique, notamment une économie sinistrée. Ses
richesses naturelles et humaines sont telles quelles pourraient garantir le bien-être collectif, à
condition de faire des choix qui transcendent les simplismes de la rhétorique. 
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